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空中写真から生成した樹冠酪標高図を用いたギャッブ判別
松本健*・長谷JlI尚史料・ UJrてT~!.:f[I*** • ?即1:徹朗*
Discrimination canopy gaps on digital elevation models of 
canopy surface generated on aero photograph 
Ken MXl'Sじ恥JOTO，Hisashi HASEGAWA， NorikazLI YAtvIANi¥K!¥ and Tetsuro S八K八i
本諭丈l土，ア':!II~I '/i ~!~から HI'1~:機処JII! により n動生成した樹滋副総出l究I (C心立ル'1)をJilい， J色彩の;ぷ~1;~:!~1干柿フィルタ
処J1l!によって除去することにより， 1*itiキベP ツブの宇IJ別をおこなった.ブイルタ処J!l[1まIji.品'l'lえi''Ht，メディアンー ;通Lぶ
化三1<治化，ドドTハイパスブイルタの4純そiIJい， C.DEìvlの断削，、[i. jflÍの双方で各フィルタの~'，l; 'i'tをよヒ絞した. I併i鮒で
のjヒ絞では， ]7FTハイパスフィルタのみがギャッブ・ 3もなるIJfJ令状況の+1')立に反応していること.そして12以比;が少な
いことがわかった.'j!.ITiiマのjとi伎では，ブイルタ処J!Jlf:去に 211'[1とした例像、において検出された.:j<'ヤ 7ブ・ノイズ1:じでぶ
されるSNRをオとめたところ， FFTハイパスフィルタは1!lJ.のフィルタの 511~: 以[:の{[Ii をノj; した.このことから， C.DElvl 
からislii:tiTiの11]，空!とJl!!.炎耐の!りlJflを分間iするのに， 17FT \Ï:')!J，、た!な波数Jj~フィルタを JIJ いることが~l切jであり，そのデ
ータは林冠ギャッブ'[IJ)JIjに利JIj可能であることがわかった.
キ…ワード:5~rll写災，林j話ギャッブ， DEM，ディジタルフィルタ，ブーリニr.変換
Canopy su1'facむofnatur・alforcst withoulむk込vationdata of the ground is investigated by llsing high density Digilal 
Elevation Models (DEM)，日yusing digital filter， the smaller clusters 01 llnevenness on a DEM are distinguished tree 
crowns I・orntcrrain that h日 relativelylarger cluslcl・s，Frorn this model. in acldition. canopy gaps arc discriminated， 
Thc most L1se[ll filt日r.among other threc filters. is fOllnd to be 17FT high pass filter， Even with this rnethod， 
however・， noise that can be misidentifiecl as canopy gaps is stil excIted. When 1"FT llsed， Signal Noise Ratio of trlc 
反日pa1'ea lo false gap area improves 110rc than five times than the other filter Iおむd.
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il'~jl: ら (1997) のIiJf究では， C-DElvIデータにlt.純平























IN: によって "~J21が25mのサブプロットに分11íù されてい













Photo L jq料ij'対象j也のオルソブオ i、























υ(i)口走わ(i+j) '1 =TI'Lゃ 1， ，n-'lrl 


































































Fig.3. "キj誌を ~.}:xで泌過する li可制 1 での各ブイルタ処rll!の比絞
Comparisol1 with each fiIter 011 line J cros日il1ga foresl road at lwo points 
ドig.2. 解析にJIJ いた lJ:JfífIîの {'J:Wi: れれ羽~;t: 15m) 
Sek、ctedtwo cross lines 011 the cOl1tour Ilap (each 780 


















































The grayscalc image of C-DElvl filtcrecl out of 





Thc location o[ gaps which al1でaclyknowll 
Fig.6. メディアンフィルタ処Jm後のじDEMの
グレースケーJv!1Ui像、




The grayscale image of C鳴りElvlfilt日redout 01' 
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Fig. 10. Fig. 5を211(化したIlljif象






Fig. 12. Fig. 6を2純化したTIhi像

























Fig. 11. Fig. 6を21I!Htした被JI象
γh巴binalizedimage of Fig. 6 
Ir 
種盟也
Fig. 13. Fig. 8を 2 告白イとした IIHif~























Table L 各ブイルタ処)ll[i去に 211[化処JIIlしたIllJi像でギー γッブ
と判定されたIliぷ数及びSN沢
災uJl1ber()f Truc value pixels 01' binalizecl image ancl SNR ()f 
canopy gaps 
ドileJ'name Gaps 災。Ise SNR 
(pixel) (pixel) 
Smoolhing 6:)0 1766 0.:356738 
ivleclian 717 J()87 0.125015 
J¥daplive 109 7'1:l 0.550471 




























大学大学:1;:完良学研究~~I.lifJ Jif~ i1i 1~1 A*のJifrJM~ データである.
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